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SAMARAHAN 20 Mac - 
Universiti Malaysia 





kampusnya di sini, 
selama dua hari 
bermula esok. 
Menurut kenyataan 
akhbar Unit Komunikasi 
Korporat Unimas, ekspo 





Through Academia and 
Industry Linkages. 
Katanya, ekspo itu 
dianjurkan bertujuan 
memperkenalkan 
produk yang - 
dibangunkan oleh 
warga Unimas kepada 
pihak industri di 
samping memilih 
produk terbaik bagi 





dibahagikan kepada tiga 
bahagian iaitu Muster 
Sains Tulen, Muster 
Teknologi dan 
Kejuruteraan serta 
Kluster Sains Sosial dan 
Kemanusiaan. 
"Antara yang bakal 
dipamerkan adalah 
pelbagai produk yang 
dihasilkan daripada 
material kitar semula, 
kejuruteraan alam 
sekitar, teknologi robotik, 
teknologi maklumat dan 
komunikasi serta 
perubatan, " kata 
kenyataan itu baru-baru 
ini. 
